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LENDVAY MÁRTON ur, és LEI W A Y N É , Fáncsy Ilka asszony 
közbejött akadály miatt inegnem érkezhettek első vendégjátékuk
Hétfőre Julius 18-kóra marad.
D E B R E C Z E N I NEMZETI ÖZINHAZ.
Reszler István igazgatása alatti
llÉrlei Szombaton 1864. Julius 16-kán • ;£!§, izáltt.
B á n h i d i  Kmi l ia asszony felléptéül
A [>f MliiSM hiniLl Vt'




I l l e n i  ina, ÖháU húga 
íomsm Viacze 
t-*ő i ~ - 
Sniik I álarc zos —
IMtiii f
Helénái Itaus* barátja
Öreg M b a r














' Peti, Óháti lovásza — 
Bükodi Zsuzsi, jegyző leánya 
Szegfő Bandi, falusi legény 
Rektor —
Orzsi. j —
Klára, fujháti leányok 
Évi, 1 -
Józsi. -
F e r k e . 'uj háti le£ ények
Peti.













B á n l i t d i  Em ília asszony a fent jelelt szerepben szívességből lép fel.
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B e l é p t f  dijak P áhoty: 3  Ifi Támlásszék: 8 ©  kr. Földszinti zártszék; 7 0  kr. Földszinti bemenet; 4 ©  kr. 
Emeleti záriszék: 4 ©  kr. Emeleti bem enet: 3 ©  kr. Karzal: 3 ©  kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-töl 12 óráig, délután 8-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
3 ^ 3 ^  Földszinti társas-jegy 12-töt váltva egyszerre 4 ofrt.. használható egyszerre vagy egyenként, váltható
Szepe&sp Antal ur kereskedésében.
Kezdete fél 8, vége fél 10 órakor.
Debree*en 1 8 6 4 Nyomatott 8 város könyvnyomdájában#
Ili.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1864
